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ABSTRAK 
Nastiti, Nur Dyah, 2011; Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja 
Keuangan, Pertumbuhan, dan Nilai Pasar Perusahaan. 
 
  Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui 
apakah modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja keuangan, 2) Untuk 
mengetahui apakah modal intelektual berpengaruh terhadap pertumbuhan 
perusahaan, 3) Untuk mengetahui apakah modal intelektual berpengaruh 
terhadap nilai pasar perusahaan.  
  Keunggulan kompetitif dan keberlangsungan perusahaan merupakan 
indikasi bahwa perusahaan telah mampu menciptakan value creation, yang 
tercipta ketika perusahaan memiliki sumber daya yang efisien dibandingkan 
pesaingnya. Sumber daya yang efisien tersebut adalah modal intelektual 
(intellectual capital) yang diyakini berdampak pada kinerja dan kesuksesan bisnis 
perusahaan.  
  Penelitian ini menggunakan model Value Added Intellectual 
Coefficient
™
/VAIC
™
 (The Pulic Model). Penelitian ini menguji pengaruh 
intellectual capital  yang terdiri dari tiga sumber daya utama: VACA (modal fisik 
dan keuangan), VAHU (modal manusia), dan STVA (modal struktur) terhadap 
kinerja keuangan (ROA, ROE, EP), pertumbuhan perusahaan (EG, GR), dan nilai 
pasar perusahaan (MtBV, PER). Penelitian ini menggunakan data dari 33 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 
2005-2009. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SEM dengan 
metode alternatif Partial Least Square (PLS) dan menggunakan aplikasi 
SMARTPLS 1.0. 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan perusahaan, nilai pasar perusahaan, dan tidak 
berpengaruh terhadap pertumbuhan perusahaan manufaktur di Indonesia (2005-
2009). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Chen, et. al (2005) pada 
perusahaan publik di Taiwan tahun 1992- 2002, intellectual capital berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan dan nilai pasar. Penelitian selanjutnya diharapkan 
dapat menambahkan variabel control R&D, mengklasifikasikan industri padat 
intellectual capital, dan  menambah indikator pertumbuhan. 
 
 
Kata kunci: intellectual capital (IC), kinerja keuangan perusahaan, 
pertumbuhan perusahaan, nilai pasar perusahaan, Partial 
Least Square (PLS) 
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ABSTRACT 
Nastiti, Nur Dyah, 2011; The Influence of Intellectual Capital on The 
Financial Performance, Growth, and Firms’ Market Value. 
 
  Generally the purpose of the research are: 1) To know whether intellectual 
capital have influence to financial performance, 2) To know whether intellectual 
capital have influence to firms’ growth, 3) To know whether intellectual capital 
have influence to firms’ market value.  
  Competitive advantages and firms’ sustainability is a sign that firm have 
been able to creating a value creation, which is created when firm was having an 
efficiently resource base compared with competitors. Efficiently resource based 
that is intellectual capital which impact to firm business performance and firm 
business success.  
  This research using the Value Added Intellectual Coefficient
™
 / VAIC
™
 
(The Pulic Model). This research examined influences of intellectual capital 
which consist of three main resources base: VACA (physical capital and financial 
capital), VAHU (human capital), and STVA (structural capital) to financial 
performance (ROA, ROE, EP), firms’ growth (EG, GR), and firms’ market value 
(MtBV, PER). This research used data from 33 manufacturing companies which 
listing in Indonesia Stock Exchange between the year 2005 to 2009. The method 
used in this research is SEM with alternative method of Partial Least Square 
(PLS) and used application SMARTPLS 1.0.  
  The result of this research is show that intellectual capital influences to 
financial performance, firms’ market value, and intellectual capital doesn’t 
influence to growth on manufacturing companies in Indonesia (2005-2009). The 
results are consistent with research’s Chen, et. al (2005) on public companies in 
Taiwan (1992-2002), that intellectual capital influences to financial performance, 
and firms’ market value. Future research are expected to add a control variable R 
& D, classify intellectual capital intensive industries, and increase the growth 
indicator.  
 
 
Key words: intellectual capital (IC), financial performance, growth, firms’ market 
value, Partial Least Square (PLS). 
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